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Pappor t  de  s y n t h è s e  
- 
p a r  E o s s i c a r t ,  Hecq, Heyden, Houvenaghel e t  Po lk ,  
d e s  l a b o r a t o i r e s  d D E c o l o g i e  e t  Sys temat ique  tV.U.B.1, B i o l c g i e  Marine ILI.Lg.1 
e t  l ' U n i t 6  d V c é a n o l c g i e ,  C o l l e c t i f  de  Bio-Écologie (U.L.B.1 
L ' E t u d e  du z o o p l a n c t o p  es t  f a i t e  
à 1 ' U n i v e r ç i t E  da  LJ?ge p a r  J .H.Pncq e t  C. Heyden d a n s  l e  l a b o r e -  
t o i r e  d e  E i o l o g i e  Mar ine ,  p a r  P.  B o s s i c a r t  d a n s  l e  l a b o r a t o i r e  'Eko lo -  
g i e  en  S y ç t e n a t i e k '  V . U . D .  ~t G .  Houvenaghel  d a n s  l ' U n i t é  d 1 0 c é a n o -  
l o g i e ,  C o i l ~ c t i f  d e  B i o - b c o l o g i e  iU.L.B.1 
ûn  é t u d i e  r e s o e c t i v c m e n t  l e s  a s p e c t s  
q u a n t i t a t i f  e t  q u a l i t a t i f  du z o o p l a n c t o n .  
A chaque  c r o i s i è r e ,  d e s  é c h a n t i l l o n s  
o n t  é t é  p r é l e v k p o u r  l a  mesu re  du p o i d s  s e c ,  d e  l a  m a t i é r e  organique 
e t  du p o i d s  en c z n d r e ,  p o u r  d é t e r m i n e r  l a  c o m p o s i t i o n  numérique e n  
3 
v a l e u r  a b s o l u e  (nombre/  rr 1 e t  r e l a t i v e  (21  du z o o p l a n c t o n ,  
V.U.B. c o m p o s i t i o n  numér ique  e t  b iomasse .  
c ~ m p o s i t ~ o n  r e l a t i v e  d e s  copépodes .  
U.L.g. c o m p o s i t i o n  r e l a t i v e  du p l a n c t o n  non-copépode.  
L!. L.  B. é t u d e  d e s  hydroméduses . 
3 n t r o d u c t i c n .  
La d i s c o n t i n u i t é  d e  l ' é c h a n t i l l m a g e  d a n s  le t emps  r e n d  d i S f i c i l e  d e  
t irer d e s  c o n c l u s i o n s  c o h é r e n t e s  r e l i a n t  les  d i f f é r e n t e s  c r o i s i é r e s  
e n t r e  e l l e s . L 1 & v o l u t i o n  h y d r o l o g i q u e  e t  b i o l o g i q u e  du p l a n c t o n  
I é m i s s i o n s  l a r v a i r e s ,  c y c l e s  v i t a u x ,  v i e  p l a n c t o n i q u e  t e m p o r a i r e  du 
m é r o p l a n c t o n  e t c . )  nous  o b l i g e  à d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  s t a t i q u e s  p a r  
c r o i s i é r e .  
C r o i s i é r e  0 1  j u i n - j u i l l e t  1971.  
a .  Aspec t  q u a n t i t a t i f  ( f i g e  3. t e c h n . r e p .  1971 /01 :8 io1 .021  
La d e n s i t é  maximum d u  z o o p l a n c t o n  est  s i t u é s  s u r  une bande  l é p è r e -  
ment d é c a l é u  d e  l a  c 3 t e  (MU2,M06,flll). 
La d c n s i t é  p l u s  f a i b l e  d ~ s  s t a t i o n s  IM01,M05 e t  Ml21 p o u r r a i t  
s ' e x p l i q u e r  p a r  unE a c t i o n  i n h i b i t r i c e  d e  l ' e a u  d e  mer p o l l u é e .  
La r i - p s l t f i  aux s t a t i o n s  rl l ' o u e s t  d c  l a  l i g n e  MO2,MOE,M11 
d iminue  p rog re s s i . vemen t  v e r s  l e  l a r g e .  Les  p o i d s  s e c s  s o n t  maxi-  
maux p r è s  d z  l a  c 5 t s  e t  d i i c r o i s s ~ n t  v e r s  1~ l a r g e .  
b. Aspec t  q u a l i t e t i f .  -
1. Copépodes.  
5 E s p 6 c ~ ç  d c  copépodes  s e  r e t r o u v e n t  d e  m a n i è r e  u b i a u i s t e  d a n s  
l ' v n ç r m b l e  du r é s e e u  [ A c a r t i a  c l a u s i ,  C e n t r o p a y e s  hamatuç, P a r a -  
c a l a n u s  p a r v u ç , P s e u d o c a l a n u ç  g r a c i l i s ,  Temcra l o n g i c o r n i s l .  
2.  Non-co$pcdes ( f i ~ . l e t  2  Fa~.synth.GInL.O~--1"721 
------ -- 
DiffFrentes  zones sont  mises en Gvidence en fonc t ion  des 
ccrnmunautCs dl2 non-con6pcdes. 
2.1. une zone c t t i e r e  c a r a c t 6 r i s é e  mr de f o r t e s  dominan- 
cos du m 6 r o ~ l a n c t c n ,  des annhlidcs  e t  de f a i b l e s  do- 
rn inn~ccs  de Pikcnleura d i o i c a .  
2.2. une zone au l f i r ~ e  à f r r t e s  dominances de n i k c ~ l e u r a  
d i c i c a  e t  f e i b l a s  dcrninances du m6r~p lanc ton .  Les 
c ladcc6res  s cn t  f o r t  dominants dans c e t t e  zcnz épa- 
lement. 
2.3.  l e s  s t a t i o n s  Yn4 e t  MDn t r P s  au l a rge  dcivent  ê t r e  
r n p r ~ u p é e s  par  l e u r s  c a r s c t h r e  ident ique:  l a  s t 2 t i o n  
Ml5 nrcsante  u n 2  s i t u a t i o n  intermFdinire  e n t r c  ces  , 
s t a t i o n s  c t  ?a zone pr6cGdentz. 
Ccnclusirn 
Lrs rn3sseç d 'eau  c a r a c t 6 r i s é e s  par  l e  z c c ~ l a n c t c n  sont 
d i s r c s6zs  du façcn p s r a l l k l e  ?I l a  cô t e  s ~ u f  au niveau 
du d e l t a  cù c l l o s  snnt  repnuçsécs par  l ' e s t u s i r e .  
Cro i s i è r e  V2. ficût-Sept ~ b r e  197 1. 
- ----------- 
a.Aspect c u s n t i t a t i f  ( f i r . 5  Techn.rvp.iP71/r2:LI~L,n21 
---- -- 
La d e n s i t c  moycnnc du zocplancton e s t  moins Llcvéu que d ~ n ç  1- 
crcis i5ï-e  préc6dentc Iexccpticn f e i t ~  pour l e s  s t a t i o n s  Pl21 e t  
M22 cfi ncus o l ~ s s r v r n s  un "@cm de Fo t i fS re s l  
On re t rouve  l a  rnEme ~ s ç r c i ô t i c n  s p é c i f i ~ u e  q u k n  j u i n - j u i l l c t  1'271 
2 . N c n - c c p i ~ c d r s . ( f i f l  r3Fr.Çynth.Di~l~~4-1"721 
2.1. Une zrne  au l n r r c  ( s t a t i c n s  M2P,M23,M24,V251 homcg&ne s e  mar-  
ruc  nnr s t n  i n d i p e n d s n c ~  dcs têtes (drminances du mérc- 
plancton ~t daç cn ida i r e s  f a i b l ~ s  e t  dominancc de O i k c ~ l o u r s  
A l e v 6 ~ 1  .
2.2. La zone c ô t i è r ~  ( l e  r e s t e  des  s t ~ t i o n s l  mcins hcmcgene e s t  
scus l ' i n f l u e n c e  du d e l t a .  
C r c i s i è r e  5 3  b c û t - s e p t e m b r e  1971.  
a.  Aspec t  q u a n t i t a t i f .  I f i g . 7 e t  P ,  Techn.rep.2071/P30IOL.n21 
--
P a r a l l s l e r n e n t  a l a  c ô t ~ ,  une  z o n e  d e  d e n s i t s  t r è s  f a i b l e  ( i n f l u e n c e  
n é f a s t e  d e  13 c ô t e 1  s l i i v i o p a r  u n e  z c n e  d e  b iomasse  p l u s  É l e v é e  
d i m i n u a n t  v e r s  u n  n i v c s u  no rma l  p l u s  au l a r p e .  
b. Aspec t  q u a l i t e t i f .  
- 
1. Ccp6prdes .  
De l ' s s s c c i a t i ~ n  s p é c i f i q u e  p r g c é d e n t e ,  F s e u d c c a l e n u s  a 
p r a t i q u s m e n t  d i s p a r u  e t  e s t  r s m p l a c b  c a r  C a l i g u s  s p .  e t  
E u t e r p i n a  s c u t i f  r o n s .  
2 .  N o n - c o o E p c d ~ s . ( f i p . 7  e t  P ;  cap.Synth.BIPL.~14 1?721 
2 .1 .  Une z c n e  c b t i a r c  p a r a l l è l e  à l a  c â t e  e t  p r e n a n t  n a i s s a n c e  
au s u d  du d e l t a  g roupe  d e s  dominances  f a i S l e s  d e  Cl ikopleura  
d i o i c a  e t  d z s  dominances  é l e v é e s  du m é r o p l a n c t o n .  
2 .2 .  Une zone  n E r i t i q u ~  m a i s  peu i n f l u o n c é ~  r z r  l a  c e t e  
où cn d i s t k v u e  d i v e r s  s s c t e u r s .  
D ' ? u t r c  p e r t  deux s e c t a u r s  d i s p o s é s  à l a  l i m i t e  a c c i d e n -  
t a l u  du rÉseau  [ s t s t i c n s  M53 e t  M5p e t  s t a t i o n s  M62 e t  
M721 p r 6 s e n t ~ n t  d c s  c a r a c t 6 r i s t i o u e s  d ' e a u  d e  mer no r -  
m a l ~ .  
D ' a u t r e  p a r i  un g r o u p e  d e  s t a t i o n s  i n t e r m é d i a i r e s  oc l e  
z c o p l a n c t c n  t émnipnc  d ' u n  melange  d e s  eaux  c ô t G r ~ s  e t  
d e s  eaux  du l a r ~ e .  
I l  f a u t  r emaroue r  nue l ' i n f l u e n c c  d u  d e l t a . s e  f a i t  
Pau s e n t i r  v e r s  l e  l a r p  à ce t te  6pcque  
C r o i s i è r e  01 - j a n v i e r  1 9 7 2  
- 
3 )  A s p e c t  q u a n t i t a t i f  
--.---- 
L e s  v a l e u r s  d e  d e ~ s i t É  f a i b l e s  e t  tr3s semblables o b ç e r v É e s  s u r  t o u t  l e  
& s e a u  p e r m e t t e n t  d e  c o n c l u r e  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  c r a n d e  h o m o p @ n é i t &  du l a  
m a s s e  d ' e a u  a u  p o i n t  d e  v u e  z o o p l a n c t o n i q u e .  
b l  A s p e c t  q u ô l i t a t  i f  
Ln o b s e r v e  u n e  a s s o c i s t i o n  s p 6 c i f i q u e  d s  c o p S c o d e s  i d e n t i n u e  à ce l l e  d e  
s e p t e m b r e  15'71 ( c r u i s e  33. 10711  [ A c a r t i a  c l a u s i ,  C e n t r o p a ~ e s  a m a t u s ,  P a r s -  
c a l a n u s  p a r v u s ,  Temora l o n p i c o r n i s ,  E u t e r p i n a  a c u t i f r o n s ,  C a l i ~ u s  sp. ) .  
La d i s t r i b u t i o n  d e  c e t t e  a s s o c i a t i c n  est tri% hornoe6ne. 
C r o i s i è r e  PZ - a v r i l  1 9 7 2  
- 
a )  A s p e c t  q u a n t i t a t i f  -
Dus d e n s i t c ç  f z i 5 1 e ç  s ' c b s c r v c n t  p r È ç  d e s  c d t e s  s u r t o u t  5 l % m b o u c h u r e  du 
P h i n .  Au l a r g c .  les d e n s i t é s  d e v i e n n e n t  p l u s  é l g v 6 e s  m a i s  n e  d i m i n u e n t  p l u s  
a u  l a r g e .  
B i e n  q u e  1 ' 6 c h a n t i l l o n n a p e  s o i t  l i m i t 6 ,  on p e u t  c e p e n d a n t  c n n c l u r c ,  s u r  l a  
b a s e  l z c  v e l e u r s  d e  d e n s i t P  d u  z o o p l a n c t o n  3 l'existence d ' u n e  z o n s  d e  
rné lanpe  au  n i v e a u  du d e l t a .  s a u f  rrRs du Rhin  où l a  f a i b l e  d e n s i t a  du zoo- 
p l a n c t c n  i n d i q u * ~  u n e  i n f l u c n c s  n e f a ç t a  d e s  e a u x  d e  cc. f l e u v e .  
b )  A s p e c t  q u a l i t a t i f  --- (F'app. S y n t h .  B i o l .  f34/1972. F i g .  1? e t  11) 
I l  ~ ~ p a r a i t  s u r  l a  b a s e  de l a  d i s t r i S u t i c n  d e s  non c o p é p o d c s  q u e  d c s  e a u x  
du l a r ~ c  e t  dos  z a u x  c ô t i A r e s  se  r 6 p a r t i s s a n t  p a r a l l ? l a m e n t  à 1s c ô t e  d a n s  
l c  s u d  d u  r h s c a u .  Pu n i v e a u  d u  d e l t a ,  c e t t e  z o n a t i o n  es t  a l t é r k o  e t  l o  
c o m p o s i t i o n  z o o p l a n c t o n i q u e  e s t  c a r a c t É r i ç t l q u c  d ' u n ~  c a u  c!o m é l a n g e .  
En e f f e t  : 
11 Une z o n e  c ô t i G r e  c s t  a p p a r e n t e  s u r  l e  r R s e a u  a v e c  da f o r t e s  dominances  
?u M É r c p l c n c t o n ,  d e s  A n n e l i d o s ,  d e s  C i r r i p a d ~ s  e t  d o s  M o l l u s q u e s  et  d e  
f a i b l e s  d o m i n a n c o s  d e  E i k o p l e u r a  d i o l c a  ( C c s s t a l  w a t e r l .  
Cet te  zcne e s t  scindé6 cn dcux au niveau du d e l t a ;  au ncrd, à l'embou- 
chure du Fhin. s e u l s  sont  r cp re sen té s  l e s  Mcllusflues e t  l e s  Ci r r ipèdes  
à l ' e x c l u s i c n  dcs a u t r e s  rroupes.  
21 Une zone d ' c m  dc mer "ncrm31e1" 8 u  sud-ouest montre d s  f c r t e s  dominances 
d e  Oikopleure d in ï ca  e t  f l i i b l e  en m6roploncton (o f f  shore k ia t r r l .  
31 Sur u n  axc ~ e r p e n d i c u l a i r c  à l a  cô te ,  au niveôu du d e l t a ,  l e  zooplanctcn 
préscntu une compcsition in ta rmédio i re  e n t r e  ces  deux zones, avec un 
? rad ian t  e n t r e  ces  deux zcncs CMixing wa te r l .  
C I  Ccnclusicn 
Dans c e t t e  c r o i s i è r a ,  une in f luence  c ô t i è r e  au nivoau du d e l t a  so marque plus 
for tement  ~ u ' c n  a u t r e s  s a i sons .  Cela  eut s b p l i a u e r  par  l e  dRt7it p lus  i m -  
p c r t a n t  du f l e u v r  en a v r i l .  
Crois iGre r13 -. j u i n - j u i l l e t  1 O72 
Au c c n t r a i r n  dcs c r o i s i + r e s  pr@cédentes ,  c e t t e  c r c i s i c r e  ne 
montre pas l a  zcna t i rn  hal-?i tuel le ,  sauf en ce q u i  cr.ncernc l a  p a r t i e  sud du 
réseau .  
Par con t r e ,  l a  ~ s r t i e  ncrd,  se c a r a c t é r i s e  par  l ' h 6 t 6 r o s é n é i t 6  
des  r é s u l t a t s .  Plinsi p l u s i ~ u r s  preupcs (clx!ocSrcs,  lamell ibranches,  6chinc-- 
dermes, nématodzsl s ' cbse rven t  en zcnes cen t r ées  autour  d 'une s t a t i o n  dz den- 
s i t 6  elev6e cour l ' e s p è c ~  ccns iderée .  
/',insi, Echinocardium cordatum [ l a r v e  d k u r s i n  1 e s t  t r è s  abcndant 
3 à l a  s t a t i o n  M23 (77.013n ind./m 1 c t  d e c r o î t  proqressivement aux s t a t i o n s  
v ~ i s i n e s .  
Cet te  a i s t r i b u t i o n  un mcsaIque s u ~ g è r e  que l c  brassaee  hor izonta l  
a  é t é  f a i b l e  l o r s  de c e t t e  c r o i s i ~ r e .  
I l  s e r a i t  donc i n t e r e s s a n t  d ' e t a b l i r  des ccr rd l r , t io rs  avec l e s  
données cl imatcloginues.  
CONCLUSIONS GENERALES 
1.  Tant au pûint  de vue q u a n t i t a t i f  qu'au point  de vue q u a l i t a t i f  , 
i l  appa ra f t  des i sop lè thes  p a r a l l è l e s  & l a  d i r e c t i o n  p6nErale des 
courants .  Ainsi , l a  biomasse du zocplancton , f a i b l e  près  des cô te s ,  
devient  maximale u n  peu plus au l a r g e  ( à  quelques miles  de l a  côte1 
e t  tend vers  des va leu r s  p lus  basses e tMnarmales"  à l? l i m i t n  c C & i - c -  
d e n t a l e  dÜ r&se(+u. C ~ c i  e s t  par t icu l iè rement  v i s i b l e  pour l a  c r o i s i è r e  
de j u i n - j u i l l e t  1971.  
L'étude q u a l i t a t i v e  montre Égalment  ces  e rad ien t s  p a r a l l è l e s  à l a  
cô te .  Le méroplancton (notamment l e s  ann&lides , l e s  c i r r i p è d e s  e t  l e s  
lamell ibranches)  e s t  plus domin2nt près  des cCtcs e t  diminue vers  l e  
l a r g e  ; Oikopleura dioyca , p a r  c c n t r e  , a  des dominances plus importantes 
u n  peu p lus  lo in  des cô te s .  
Toutes ces  observa t icns  confirment l ' i d é e  d'un e f f e t  i n h i b i t e u r  prgs des 
cô te s  e t  promoteur au l a r g e ,  e t  qu i  ne s e  f a i t  p lus  s e n t i r  plus l o i n  à 
l a  l i m i t c  occ identa le  du r6scau. 
2. Au niveLu du d e l t a  , c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  modifi6e.En e f f e t ,  l ' i n f l u e n c e  
c ô t i è r e  s e  f a i t  s e n t i r  s u r  u n  oxc Nord-Oucst perpendiculc i re  au d e l t a .  
A i n s i  , on observe u n  e f f e t  prcmoteur (biomasse Blevéel p lus  lo in  
au l a r p ~  . U'iyutre p a r t  , l a  compcsition a u a l i t a t i v e  du zcoplancton 
ref1èt.e une s i t u a t i o n  in t e rméd ia i r e  [zane dc melangs ? 1  e n t r e  l e s  euux 
c ô t i è r e s  e t  c e l l e s  du l a r g ~ [  ex . c r r i s i è r e  d ' u v r i l  7 2 ) .  De plus  , c e t t e  
ex t rus ion  du d e l t a  v r r s  l e  l a r g e  a  une impcrt,znce v a r i a b l e  selon l a  
sa ison .  E n  a v r i l  22 , par exemple , c e t t ê  inf luenca  s e  merque beaucoup 
plus au l a r ~ e  qu'en d ' a u t r ~ s  sa i scns  . Ceci ~ s t  en rappor t  avec l c  
régime hydrf;ilogiquc des e s t u a i r e s .  
Nous devons rcrnarqucr nui! nc t r e  synthèse donnri, l ' a s p e c t  d e s c r i p t i f  e t  
s t a t i q u e  du prsblène.  I l  c s t  c l a i r  qu'un epprnfcndissement dynnrrique e t  
une i n t é g ~ a t i o n  dans l a  chainc t rophique , c ' e s t  à d i r e  du t r a n s f e r t  
d ' éne rg ie  , 5e f e r a  s u r  l a  base de ncs r & s u l t s t s  pr$sents  e t  à ven i r .  
